


















































































































副 委 員 長　高橋　睦子
委　　　員　横山　裕（幹事）、前田　直樹、加藤　謙介（九州保健福祉大学）
　　　　　　岡崎　幸友、黒宮亜希子（吉備国際大学）
本号の査読では下記の方々にご協力をいただきました。
石田　　敦	 石原　一成	 泉　　妙子
井藤　英俊	 大橋　徹也	 岡崎　幸友
岡本　陽子	 魁生恵美子	 加藤　謙介
川﨑　順子	 栗栖　照雄	 黒宮亜希子
佐藤　　匡	 清水　径子	 正野　知基
杉原　俊二	 高橋　睦子	 中山　正剛
橋本　勇人	 橋本由紀子	 福　知栄子
藤田　和弘	 前田　直樹	 山口　英峰
山本　順之	 横山奈緒枝	 横山　　裕
渡辺　一平
	 	 （五十音順）
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